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m ic r o l i t e r s  o f  p n i tr o phe n y l pho s pha t e  ( l m g/ m l) w a s  20 12674 a i o c F 24 504 80 a n d a r o c R 244 96 74 T he
a dde d to  e a c h w e l l a n d t he  p la t e s  w e r e  in c u ba t e d a t  o t he r  p r im e r s  a r e  o n  a  p la s m id C y c l e s  i s  c o n s is t  o f  a n
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